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ABSTRACT
Abstrak.  Harga, permintaan, dan penawaran merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Beras sebagai bahan makanan
pokok masyarakat Indonesia pada umumnya dan Aceh pada khususnya seharusnya bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau
jika dilihat dari tingkat produksi yang baik, namun berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa harga beras meningkat seiring
dengan meningkatnya produksi, bahkan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan produksi.
Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga beras di provinsi Aceh,
dengan melihat hubungan simultan antara harga, produksi dan konsumsi. Metode analisis yang digunakan adalah model persamaan
simultan dengan menggunakan data panel pada tahun 2007-2015 dengan metode Two Stage Least Square (2SLS). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel terikat produksi beras dipengaruhi oleh harga beras tahun sebelumnya, luas areal panen, serta harga
pupuk urea. Konsumsi beras dipengaruhi oleh harga beras dan jumlah pendaoatan, serta harga beras dipengaruhi oleh harga gabah,
produksi beras, dan harga eceran tertinggi (HET). 
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Abstract: Prices, demands, and supplies are correlated each other. By looking at the fine production of rices and being a staple food
of Indonesian in general and Acehnese in particular, rice price must be affordable, however, the data indicated that rice price was
increasing simultaneously by the growing of rice production, even higher than the rice production growth. Based on that reason, this
study was aimed to analyze determining factors of rice price fluctuation in Aceh, by considering the simultan correlation among
price, production, and consumption. The data were collected from panel data in 2007-2015 with equivalent simultan model and
were analyzed by using Two Stage Least Square (2SLS). The results showed that the rice production was influenced by the
previous record of rice prices, harvest area, and urea fertilizer prices. The consumption of rices was affected by rice prices and
incomes. Rice prices was influenced by the grain cost, rice productions, and the ceiling price.
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